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而衡量通胀的指标通常是消费价格指数 ( CP I)。但 A-l



































只有很少的证据能证明股票价格能够预示通胀。 Sto ck and







12个国家的房产价格进入了 CP I。然而, Cecchetti( 2000)和
F ilardo( 2000)发现,尽管房产与未来通胀相关, 但房产包含的
信息并不能显著提高通胀预测的绩效。
②





















格之间必然存在某种联系。 Po terba( 2000)考察了股票价格对
消费的影响。其估计结果与格林斯潘 2000年 2月在国会作证










可以从 IMF的研究中得到旁证。 2000年 IM F对工业化国家中
资产价格对民间消费支出的影响进行了实证计量。结果表
明,财富效应的影响是显著的, 其中美国表现得最为突出, 其































时期。在 Bernanke- G ertler模型中, 资本净值随着收入而升





































太过波动也与经济活动不相关 ( G oodfriend , etc. , 2000), 资产
价格的偏差实在难以观测 ( Cog ley, 1999)。然而, 这些关注将
会支持这样的观点, 即谨慎使用资产价格信息而不是忽视这
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注:
①通胀目标可能是一个数值如 3% , 或一个区间如 2- 4%。
但通常以区间为多。
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